

















著書には，『私の外で』の他に，『病いの暴力・生の暴力（V iolences de la maladie, violence de la 
vie）』（Almand Colin, 2008），『熱のない人間（L’Homme sans fièvre）』（Armand Colin, 2013）がある。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＊ 文 中，HM は C. Marin, Hors de moi, Allia. 2008 か ら の，VM は，C. Marin, V iolences de la 
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